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I Saringan pemohon KPLI diperketatIsu berkaitan lanjutantempohpengajianbagicalonKursusPerguruan
LepasanIjazah(KPLI) seha-
rusnya dipandangdaripada






































pat tahun di universiti na-


























Isu guru lelaki juga perlu
dilihat daripadaaspeklebih
terbuka. Kekuranganguru
lelaki di sekolahbakal me-
nimbulkankesukarankepa-
da pihak sekolah lantaran
kudrat,kekuatanfizikal dan



























Diharap isu yang timbul
ini dipandangpadaposisiIe-
bih terbuka.Tidak ada sa-
lahnya mewujudkanperde-
batan dan-niencantumkan
carik-carikpandangan,asal-
kan ia menjuruskepadake-
cemerlanganterhadapmutu
standarddalarnsistempen-
didikannegara.
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